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agda Heras
La noticia del fallecimiento de la Dra. Magda Heras, directora
e la Revista Espan˜ola de Cardiología (Rev Esp Cardiol), ha causado
rofundo impacto en la Sociedad Espan˜ola de Cardiología (SEC) y en
a Sociedad Espan˜ola de Cirugía Torácica-Cardiovascular (SECTCV).
a comunidad profesional recordará a Magda Heras como directora
e la Rev Esp Cardiol, revista que se ha visto proyectada en el ámbito
nternacional como revista de referencia no solo en castellano sino
ambién a través de su edición inglesa, como resultado de su gestión
n los últimos 5 an˜os, desde que en 2009 se responsabilizó de la
isma. Y asimismo por su continua participación en el Simposionternacional de Cardiopatía Isquémica, organizado por la Sección
e Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de
a SEC, incluyendo la última reunión de Sevilla de este an˜o, a pesar
e lo avanzado de su proceso.
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Heras fue una excelente profesional, una cardióloga con conoci-
miento profundo de la especialidad y con dedicación absoluta a
los pacientes y una buena amiga. La consulta sobre la situación
del paciente y las opciones terapéuticas de cada caso era práctica,
sencilla y directa. Su conocimiento de la clínica le permitía aﬁnar
en el diagnóstico de modo que el intercambio de opiniones con el
cirujano quedaba facilitado al enfocarse un eventual problema qui-
rúrgico hacia una decisión deﬁnitiva sin dilación y fundamentada
en una respetuosa y documentada discusión.
Su honradez y dedicación en el ejercicio de la Cardiología le
hicieron merecedora del aprecio de sus pacientes y del respecto
de nosotros, sus colegas, y su amplio historial profesional, como
consecuencia de lo anterior, la catapultó a una posición elevada en
el ámbito internacional.
La SECTCV tiene una deuda de gratitud con Magda Heras por
su permanente colaboración conjunta entre nuestras revistas y
eso incluye la ayuda que ella prestó a la hora de confeccionar el
número monográﬁco dedicado al cuadragésimo aniversario de la
anuloplastia tricúspide De Vega, publicado en 2012, facilitando la
reproducción del artículo original publicado en la Rev Esp Cardiol
en 1972.
La SECTCV se une a la SEC en el reconocimiento de la persona
y de las contribuciones de Magda Heras a la Cardiología y a la
sociedad.
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